




















































































































































































Cel. 添 加 量
0%
(対照) 5% 10% 20% 30%
総 エ ネ ル ギ ー 含 量 (kcal/100g)
エ ネ ル ギ ー 利 用 率 (%)
可 消 化 エ ネ ル ギー 含 量 (kcal/100g)
飼 料 摂 取 量 (g/日)
摂 取 エ ネ ル ギ 一 畳 (kcal/日)
422 420
96.4 92.4
407 388*
23.0 23.0
93.6 89.2
416 414
78.6 69.1
327* 286*
28.7 30.0
93.8 85.8
*対照群との差 (p<0.05)
36
-より求めた可消化エネルギー含量は,5%Cel.
添加によりすでに有意な低下がみられた｡しか
し,Cel.添加により摂食量が増加 したために,
可消化の摂取エネルギー量はCel.20%食群まで
はほぼ同程度のレベルを維持した｡
以上の結果から,食餌中の Bulk量の差異は摂
食量の増減に関与しており,体重,飼料効率,エ
ネルギー利用率,摂取エネルギー量等に影響を及
ぼすことが示された｡
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